









Opraštamo	 se	 od	 žustrog	 i	 temperamentnog	 čovjeka,	 koji	 je	 u	 smirenom	
ophođenju,	 pomalo	 suzdržan,	 pomalo	 zagonetan,	 kao	 i	 svaka	 ljudska	 oso-
ba,	svagda	bio	i	dostupan.	Njegova	osebujnost	temeljila	se	je	bez	sumnje	u	
jednoj	buntovnoj	crti	njegova	sebstva.	Ta	buntovnost	očitovala	se	u	tome	da	







filozofskom	 pohodu,	 prisustvujući	 njegovom	 habilitacijskom	 predavanju	 o	
suvremenoj	filozofiji	travnja	1962.	u	prepunom	seminaru	A-101	Odsjeka	za	
filozofiju.	Već	 to	predavanje	najavilo	 je	velikog	predavača,	velikog	 istraži-
vača	i	velikog	znalca	filozofske	tradicije	i	njenih	suvremenih	opcija,	preda-
vača	koji	 je	 svojom	erudicijom,	 izvrsnim	pamćenjem,	 filozofskom	širinom	
i	bogatom	ekspresivnošću	pozivao	na	 filozofiranje,	na	misaoni	pothvat,	na	
filozofsku	refleksiju.

























je	bila	 jedna	od	tema	njegovih	predavanja	i	 interesa,	a	umjetnost	 je	bila	za	
njega	 jedan	od	presudnih	elemenata	oblikovanja	 ljudske	duhovnosti;	 zatim	
izazovno	tematiziranje	Sistema i egzistencije	(1970.),	djelo	u	kojemu	opreka	
formulirana	u	naslovu	ima	presudno	značenje;	pa	iscrpno	i	produbljeno	raz-














grebu,	 te	 u	 IUC	u	Dubrovniku,	 a	 surađivao	 je	 i	 s	 Institutom	 za	 filozofiju.	
Njegov	rad	rezultirao	je	izradom	velikog	broja	disertacija	i	magisterija	pod	




































littéraire: Théorie de la littérature du romantisme allemand,	i	naposljetku	
pokretanjem	»Centre	de	recherches	philosophiques	sur	 la	politique«.	Ide-
ja	za	pokretanjem	Centra	nastala	 je	na	temelju	konferencije	pod	nazivom	
Les fins de l’homme koja	se	održala	u Cerisy-la-Salle. Konferencija je	bila	
posvećena	razmatranju	političkih	dimenzija	Derridaove	filozofske	dekon-
strukcije,	a	naziv	potječe	iz	istoimenog	Derridaova	teksta	iz	1968.	godine,	
kasnije	objavljenog	u	knjizi	Marges de la philosophie	1972.	Osnovne	teme	
predavanja	i	rasprava	u	Centru	bile	su	pitanja	političkog	i	politike,	totalita-
rizma,	kao	i	razmatranje	supripadnog	odnosa	političkog	i	filozofije.	Centar	
je	zatvoren	1984.	godine,	 i	 to	 iz	 razloga,	kako	navodi	David	 Ingram,	što	






–	zbornici	Retrait du politique	i	Rejouer le politique,	kao	i	englesko	izdanje	
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zajedničkih	 izlaganja	 Lacoue-Labartheovih	 i	 Nancyevih	 radova	 u	 Centru	
pod	nazivom	Retreating the Political, koje	 je	 uredio	Simon	Sparks.	Pred-




samog	 Platona),	 političko	 stoji	 kao	 instanca	 koja	 formira	 granicu	 filozof-
skog.	Ovdje	 leži	Derridaova	 inauguralna	misao	 (koja	 je	 uostalom	 inaugu-
rirala	 i	 sam	nastanak	Centra)	o	 suštinski	»političkom	značenju	 što	ga	 ima	
svaki	 filozofski	 kolokvij«.4	 Lacoue-Labarthe	 i	Nancy	 razlikuju	 ‘političko’	
od	‘politike’	–	prvo	predstavlja	suštinu	politike,	dok	je	drugo	empirijska	ma-
nifestacija	političke	prakse.	Političko	stoji	u	osnovi	filozofije	kao	nešto	što	




U	 okvirima	 promišljanja	 političkog,	 jedna	 od	 tema	 Lacoue-Labartheova	
rada	 bit	 će	 i	 Heidegger.	 Heideggerom	 se	 francuski	 filozof	 bavi	 u	 djelima	
L’imitation des modernes	 (posebno	u	 tekstovima,	»Poétique	et	politique«	 i	
»La	transcendence	finit	dans	la	politique«,	prvobitno	objavljenim	u	Rejouer 














i	mimesisa.	 Pitanje	mimezisa	 francuski	mislilac	 otvara	 u	 već	 spomenutom	
radu	»Typographie«,	a	dalje	razvija	u	djelu	L’imitation des modernes,	pose-
bice	u	 tekstovima	»Diderot:	Le	paradox	de	 la	mimesis«	 i	»Hölderlin	et	 les	
Grecs«.	Klasično	poimanje	mimesisa	zasnovano	je	na	koncepciji	oponašanja	






sa	Sarah	Kofman,	 Jean-Luc	Nancyem	 i	 Jacquesom	Derridaom	uređivao	 je	
ediciju	La philosophie en effet.	Bio	je	član	i	predsjednik	Collège internati-
onal de philosophie. O	djelu	Lacoue-Labarthea	pisao	 je	 i	 Jacques	Derrida,	
i	 to	 u	 tekstu	 »Desistance«.6	Tekst	 je	 objavljen	 kao	 predgovor	 za	 englesko	
izdanje	 izbora	Lacoue-Labartheovih	 radova,	naslovljenog	Typography: Mi-
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